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Як підвищити цитованість 
наукових робіт?
Результати аналізу комунікаційних 
веб-каналів високоцитованих 
українських вчених
Мантра вітчизняних публікацій
• Відкритий доступ 
до результатів 
досліджень 
суттєво збільшує 
їх цитованість …
Ми апелюємо до результатів 
іноземних досліджень…
• Eysenbach G. Citation advantage of open access articles / Gunther 
Eysenbach // PLoS Biol. – 2006. – Vol. 4, № 5. – Mode of Access: 
URL: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040176. – Title from 
screen.
• Harnad S. Comparing the impact of Open Access (OA) vs. non-OA 
articles in the same journals / Stevan Harnad, Tim Brody // D-Lib 
Magazine. – 2004. – Vol. 10, № 6. – Mode of Access: URL: 
http://dx.doi.org/10.1045/june2004-harnad. – Title from screen.
• Norris M. The citation advantage of open-access articles / Michael 
Norris, Charles Oppenheim, Fytton Rowland // Journal of the 
American Society for Information Science and Technology. – 2008. –
Vol. 59, № 12 – P. 1963–1972.
…Але чи 
справедливі такі 
висновки для 
науковців, що 
працюють поза 
межами основних 
наукових центрів?
Водночас, 
чи не володіють 
високоцитовані 
вчені якимсь 
секретом 
представлення 
наукових робіт? 
Досліджено комунікаційні веб-канали високоцитованих
науковців, які увійшли до рейтингу кращих молодих учених 
України згідно даних Scopus станом на 03. 2014 р.
http://jsi.net.ua/scopus/young_rankings/2014_03.html
Дані Scopus + Google Академія
• За допомогою Google Академія 
обраховано кількість відкритих 
документів 36 високоцитованих
(згідно Scopus) науковців та 
встановлено кількість та тип
відкритих веб-ресурсів, на яких 
представлено дані документи
Результати
37%
63%
0% 0% • Виявлено 1885 
документів молодих 
українських науковців, 
з них 701 документ 
знаходився у 
відкритому доступі, 
що становить лише 
37% від загальної 
кількості
Підтримка Відкритого доступу
Фізичні та технічні науки
49%
51%
0% 0%
Медицина та науки про життя
22%
78%
0% 0%
Найпопулярніші веб-ресурси поширення 
публікацій у галузі фізичних та технічних наук
• Веб-сайт установи
• arXiv.org
• ResearchGate
Найпопулярніші веб-ресурси поширення 
публікацій у галузі медицини та наук про життя
• ResearchGate
Виявлено 101 унікальний веб-ресурс. 
Меншість знаходиться в доменній зоні .ua
Фізичні та технічні науки
21%
79%
0% 0%
Медицина та науки про життя
22%
78%
0% 0%
Що ж самоархівують в українських 
інституційних архівах?
http://roar.eprints.org
У Реєстрі репозитаріїв
відкритого доступу 
зареєстровано 75 
українських відкритих 
електронних архіви
(станом на березень 
2015 р.)
Висновки
• Науковцям, які розбудовують власний 
онлайн-імідж, слід уникати представлення 
результатів досліджень на непопулярних 
сервісах;
• Немає підстав стверджувати, що існує 
тісний взаємозв'язок між відкритістю та 
цитованістю наукових документів.
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